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れ
は
後
代
の
技
術
で
は
な
く
、
光
悦
本
と
ほ
ぽ
同
時
代
の
も
の
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
う
に
、
現
代
の
凸
版
と
同
じ
よ
う
に
、
に
相
違
あ
る
ま
い
。
要
す
る
に
版
木
に
袋
綴
一
丁
分
を
彫
刻
す
る
整
版
本
の
一
般
の
や
り
方
と
は
相
違
し
て
、
あ
く
ま
で
古
活
字
版
の
技
術
を
用
い
て
整
版
を
印
刷
し
た
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
絵
図
の
印
刷
で
は
、
『
八
帖
花
伝
書
j
巻
五
の
人
体
図
な
ど
も
、
こ
う
し
た
凸
版
の
先
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
整
版
本
は
広
義
の
光
悦
謡
本
宜
古
活
字
版
の
槽
版
（組
ゲ
ラ
）
に
填
め
込
ん
で
印
刷
し
た
も
の
分
（
一
丁
分
で
は
な
い
）
の
版
面
を
そ
っ
く
り
覆
刻
し
、
そ
れ
を
適
一
頁
縁
の
普
通
本
で
あ
り
、
鴻
山
文
庫
蔵
袋
綴
不
明
本
「錦
木
」
を
加
光
悦
謡
本
袋
綴
別
製
新
種
本
は
、
袋
綴
別
製
異
種
本
に
最
も
類
お
わ
り
に
も
そ
の
う
ち
の
五
冊
は
、
北
野
天
満
宮
本
と
ま
っ
た
く
同
版
な
の
わ
せ
た
一
体
の
料
紙
の
表
裏
で
、
汚
損
・
カ
ス
レ
な
ど
の
版
面
の
刷
り
上
が
り
の
調
子
も
似
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
同
時
に
印
刷
し
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
か
ら
、
原
版
自
体
が
列
帖
装
の
頁
組
に
本
中
の
整
版
は
、
ど
の
よ
う
に
印
刷
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。
活
字
に
よ
る
組
版
よ
り
は
コ
ス
ト
の
か
か
る
技
術
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
本
来
は
上
製
本
の
欠
本
を
補
う
た
め
の
特
別
仕
様
で
あ
っ
た
も
の
を
、
た
ま
た
ま
袋
綴
別
製
新
種
本
の
欠
本
補
充
に
も
転
用
し
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
日
の
調
査
に
ま
ち
た
い
。
ま
た
別
製
新
種
本
は
、
整
版
に
よ
る
補
充
本
を
加
え
て
百
番
程
度
の
揃
い
本
と
し
て
販
売
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
え
れ
ば
八
＿
―
-
冊
が
現
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
ち
に
は
「
経
政
」
「
羽
衣
」
と
い
う
新
曲
二
番
を
含
ん
で
い
た
こ
と
、
上
製
本
の
覆
刻
整
版
を
凸
版
式
に
印
刷
し
た
補
充
本
七
冊
の
存
在
が
確
認
出
来
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
光
悦
謡
本
の
中
で
も
最
も
後
出
の
本
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
別
製
異
種
本
を
は
じ
め
、
句
点
原
版
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
袋
綴
で
あ
る
別
製
新
種
い
て
も
、
北
野
天
満
宮
本
に
整
版
本
が
混
入
し
て
い
る
可
能
性
が
合
わ
せ
て
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
「
老
松
」
「
松
風
村
雨
」
に
つ
表
と
第
六
丁
裏
、
第
一
丁
裏
と
第
六
丁
表
は
、
そ
れ
ぞ
れ
貼
り
合
- 10 -
光
悦
謡
本
袋
綴
別
製
新
種
本
新
収
貸
誼
書
紹
介
飼
・
う
き
ふ
ね
・
右
近
・
烏
頭
あ
こ
ぎ
•
朝
顔
•
安
達
原
•
海
士
・
蟻
通
〔
あ
り
と
ほ
し
〕
・鵜
（た
け
も
と
み
き
お
文
学
部
教
授
）
を
付
す
。〔
〔
う
と
ふ
〕
・
采
女
•
鵜
羽
〕
内
は
特
製
本
を
除
く
光
悦
本
の
通
行
曲
名
表
記
）
盛
久
・
タ
が
ほ
・
遊
行
柳
•
楊
貴
妃
•
養
老
•
吉
野
静
．
籍
太
鼓
。
成
八
年
十
月
号
に
よ
る
。
太
字
は
本
学
所
蔵
本
。
整
版
本
七
冊
に
は
傍
線
【別
製
新
種
本
全
曲
目
】（
一
部
の
表
記
は
青
裳
堂
書
店
古
書
目
録
平
る
）
・百
万
•
冨
士
太
鼓
〔
富
士
太
鼓
〕
•
藤
戸
・
ニ
人
し
づ
か
〔二
人
静
〕
•
松風
村
雨
〔
松
か
ぜ
村
雨
〕
•
三
井
寺
·
紅
葉
狩
．
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
し
と
み
〕
・
ば
せ
ほ
江
島
伊
兵
衛
両
氏
「図
説
光
悦
謡
本
」
を
多
く
参
考
し
た
。
記
し
の
各
位
よ
り
資
料
閲
翌
に
つ
い
て
ご
高
配
を
賜
り
、
ま
た
表
章
所
・
伊
藤
善
隆
氏
・
落
合
博
志
氏
・
雲
英
末
雄
氏
・
小
林
健
二
氏
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
北
野
天
満
宮
・
法
政
大
学
能
楽
研
究
ろ
う
か
。
た
以
上
、
こ
の
定
義
は
訂
正
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
う
に
古
活
字
版
の
技
術
に
よ
る
凸
版
式
整
版
の
存
在
が
確
認
さ
れ
そ
れ
ら
の
本
文
が
本
当
に
古
活
字
版
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
諸
問
を
刷
り
込
む
と
さ
れ
る
本
と
の
印
刷
技
術
上
の
前
後
関
係
は
、
そ
れ
が
本
当
に
本
文
に
刷
り
込
ま
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、
そ
の
場
合
題
に
つ
き
、
な
お
検
討
の
余
地
が
生
じ
よ
う
。
ま
た
従
来
は
光
悦
本
は
古
活
字
版
で
あ
る
と
い
う
定
義
が
存
在
し
た
が
、
今
回
の
よ
棄
〕
・
大
原
御
幸
・
女
郎
花
〔
女
郎
華
〕
・杜
若
•
景
清
・
柏
ざ
き
〔
柏
崎
〕
・
葛
城
〔
か
づ
ら
き
〕
・
鉄
輪
〔
か
な
わ
〕
・
兼
平
・
通
〔
清
経
〕
・
鞍
馬
天
狗
・
く
れ
は
•
源
氏
供
小
町
・
き
よ
つ
ね
劉
．
項
羽
·
皇
帝
•
桜
ら川
〔
桜川
〕
・実
盛
•
自
然
居
士
・
俊
寛
•
鍾
旭
．
狸
々
•
角
田
川
・
誓
願
寺
・
善
が
い
〔
善
界
〕
•関
寺
小
町
（
卒
戸
婆
小
町
と
誤
る
）
・
殺
生
石
・
千
手
〔
千
手
重
衡
〕
・
大
会
・
龍
田
・
玉
か
づ
ら
•
田
村
・
張
良
・
経
政
・
定
家
・
天
鼓
•
東
岸
居
士
・
道
成
寺
・
道
明
寺
・
と
ほ
る
（
刷
題
策
）
•
朝
長
・
難
波
・
錦
木
・
鵜
•
東
北
〔
軒
端
梅
〕
•
野
の
宮
・
白
楽
天
•
羽
衣
（
屋
し
ま
の
刷
題
綾
を
誤
貼
）
・
半
蔀
夕
自
〔
は
〔
ば
せ
を
〕．
班
女
•
氷
室
（
久
世
戸
と
誤
鵡
小
町
（
関
寺
小
町
と
誤
る
）
・
小
塩
〔
を
し
ほ
〕
．
姥
棄
〔
を
ば
〔鵜
鵜
羽
〕
・
梅
枝
〔
む
め
が
え
〕
・
雲
林
院
．
釦
□
．
老
松
・
麹
- 11 -
